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Аннотация: В статье обосновывается значимость формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции как неотъемлемой составляющей професси-
ональной компетентности бакалавра-международника. Автором предлагается 
осуществление в ходе учебного процесса коммуникативно-проектной деятель-
ности на иностранном языке  в качестве эффективного средства овладения как 
иноязычной коммуникативной компетенцией, так и иных профессионально значи-
мых компетенций.
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Подготовка будущих бакалавров по направлению 41.03.05 — «Между-
народные отношения» предполагает освоение дисциплины «Иностранный 
язык (дополнительный)». Данная дисциплина, несмотря на свое название, 
является  обязательной для изучения теми, чья профессиональная деятель-
ность тесно связана с мировой политикой и международным бизнесом. Це-
лью ее освоения является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции как неотъемлемой составляющей профессиональной компе-
тентности бакалавра-международника.
Будучи характеристикой личности субъекта, его профессионализма, 
компетентность требует наличия совокупности общекультурных, обще-
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профессиональных и профессиональных компетенций, которые, в свою 
очередь, предполагают знаниевый, умениевый и владениевый компонен-
ты (Щербак, 2016). В этой связи образовательная программа по дисципли-
не «Иностранный язык (дополнительный)» направлена на формирование 
у обучающихся базовых знаний по маркетингу, продвижению товаров, ор-
ганизации деловых встреч, построению карьеры в международном бизнесе 
и пр. В результате изучения данной дисциплины бакалавр должен владеть 
иностранным (английским) языком, уметь применять его для решения 
профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубеж-
ными партнерами (ОПК-12). Также он должен обладать способностью вы-
полнения письменных и устных переводов материалов профессиональной 
направленности с иностранного языка на русский и с русского — на ино-
странный язык (ПК-2) (ФГОС ВО, 2016). 
Отдельное внимание в ходе обучения уделяется роли английского языка 
в мировой политике и деловой коммуникации. Обусловлено это тем, что на 
современном этапе иностранный язык, в особенности английский, является 
для бакалавра данного профиля инструментом социализации, неотъемле-
мым компонентом его профессиональной деятельности: его знание, как пра-
вило, ведет к укреплению партнерских отношений, положительно влияет на 
экономический и политический климат внутри страны и в мире в целом.
Принимая во внимание вышесказанное, обучение иностранному языку 
будущих бакалавров-международников осуществляется с учетом лингви-
стических и социокультурных особенностей стран изучаемого языка, пра-
вил иноязычного вербального и невербального поведения их представите-
лей. Помимо решения образовательных задач по овладению иностранным 
языком как средством межкультурной коммуникации процесс освоения 
дисциплины «Иностранный язык (дополнительный)» направлен на приве-
дение в действие воспитательных механизмов иностранного языка через 
правильно организованную учебную деятельность. 
Считаем, что коммуникативно-проектная деятельность на иностран-
ном языке с опорой на морально-этические нормы способствует повы-
шению общечеловеческого уровня будущих бакалавров, что позволяет 
успешно решать задачи межличностного взаимодействия в международ-
ной профессиональной среде. Результативность применения данного вида 
деятельности повышается за счет того, что рассматриваемая дисциплина 
служит продолжением базовой дисциплины «Иностранный язык» того же 
блока, а также за счет ее интеграции с дисциплинами «Практика устного и 
письменного перевода», «Практикум по межкультурному общению в сфере 
международного бизнеса» и др., относящимися к вариативной части про-
граммы бакалавриата.
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Мы рассматриваем коммуникативно-проектную деятельность на ино-
странном языке как комплексный вид деятельности, который сочетает в 
себе структуру и содержание коммуникативной деятельности и проект-
ной деятельности и позволяет средствами иностранного языка поддержи-
вать междисциплинарные связи путем формирования у будущих бакалав-
ров-международников компетенций, необходимых для осуществления ими 
отдельных видов профессиональной деятельности. Назовем лишь некото-
рые из них: 
- способность владеть навыками исполнения работы в качестве испол-
нителя проекта, в том числе международного профиля (ПК-8);
- способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы 
по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 
- способность владеть навыками публичных выступлений, как перед 
российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11) (ФГОС ВО, 2016).
Возвращаясь к вопросу формирования непосредственно иноязычной 
коммуникативной компетенции, подчеркнем, что коммуникативно-про-
ектная деятельность, предполагающая индивидуальную и/или группо-
вую работу обучающихся, является эффективным средством ее развития. 
С одной стороны, в процессе работы над проектом на иностранном языке 
обучающиеся приобретают навыки по извлечению и обработке информа-
ции, содержащейся в профессиональной зарубежной и отечественной ли-
тературе, по применению знаний, полученных в рамках других дисциплин, 
и оформлению результатов исследования на иностранном языке. С другой 
стороны, они активно развивают свои коммуникативные умения в ходе 
проведения устной презентации с целью представления и защиты своего 
проекта на иностранном языке, восприятия и понимания мнений и сужде-
ний оппонентов. 
В качестве примера организации рассматриваемой нами учебной дея-
тельности на иностранном языке может послужить задание, выполнение 
которого состоит из нескольких этапов. Обучающимся предлагается: 
- ознакомиться с соответствующими материалами  по техникам гене-
рации идей,  принципам их применения, критериям оценки результатов; 
- на основе изученных материалов провести индивидуальный визуаль-
ный мозговой штурм (испробовать технику «стимулирования мышления») 
с целью создания/изменения имиджа зарубежного продукта и его последу-
ющего внедрения на российский рынок; 
- поместить, к примеру, продукт в нестандартное, но естественное (с 
исторической или культурологической точки зрения)  для жизни россий-
ского человека окружение; 
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- выбрать 3-5 наиболее интересных ситуации;
- представить лучшие визуальные решения в презентации;
- подготовиться к переговорам, продумать факторы, влияющие на при-
нятие и высокую оценку (в том числе, и финансовую) вашей идеи.
В заключение хотелось бы сказать о том, что лишь ненавязчивое уча-
стие преподавателя в роли эксперта/консультанта позволяет обучающим-
ся проявлять инициативность, творческие способности и самостоятельно 
принимать решения в ходе осуществления ими учебной коммуникатив-
но-проектной деятельности (Тер-Костанова, 2013). Применение методи-
чески выверенного алгоритма поэтапного выполнения учебного проекта, 
включающего в себя предпроектную и непосредственно проектную работу, 
способствует процессу поступательного формирования профессионально 
значимых компетенций и личностных качеств будущего бакалавра-между-
народника.
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